































































































































































































同居 25443．94 調停中 85 14．71
別居 24842．91 裁判中 10 1．73
離婚 24 4．15 調停不調 10 1．73
単身赴任 27 4．67 調停終了 13 2．25
家庭内別居 24 4．15
? 44877．51
その他 0 0．00 その他 11 1．90
不明 1 0．17 不明 1 0．17
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＼ ご本人の年令 制　　　　　度 窓　　　　　　　　　ロ 要　　　　　件
① 65才以上⊂介護保険〕 指定居宅介護支援事業者i在宅介護支援センター） 要支援・v介護1～5の認定
② 40才未満 重度身体障害者（児）氈@　祉　　制　　度
区・市町村
沁ヱ泣香i社協・保健センター）
身体障害者手帳
1③ 40～64才 特定疾病の場合は①、それ以外は②の適用となります。
☆制度内容〔支給額には限度額が設定されます〕
支給限度額・ご本人負担額（消費税含む）　　　　　　もう一度支給が受けられる条件
　支vam度額20万円（回数を分けて利胴謝　　1．要介護度が3段階鍾くなった　2，転居した場合
　　　　　　　　　　　　　　場合
　　　　　　鵡贈を匡三ヨ要介護・一・
　　　　　　ll欝合匡亜：］要介護・一・
躍一＝＝＝＝＝匡五三⇒匡図
費顯讐に鱒欝しいド箏ム舜鱗プレー審麺、／t
　ブル　　　　　　　　　　　チェノブ
アルミ普及車（KA3GOSB）介助霧
璽醐・・糊・3・￥79，eeg
サイス　　葛範①棉　　み斧：蟻2鮮葵谷1、　毅贈
材質／　　、
鰹蟄／　　己
　にこゆサ　　　　ワぬほ
読：昌擁・鷲
bk－t　　　　Ol　’「
　　　　カワムラサイ
轟謬農
寒＿準・
?
（4）
ッドパット24，000円を19，200円に。
また車椅子78，000円を39，000円に、
車椅子用レインコート12，000円を
9，000円に割り引きします。おむつ
や尿とりパッドはケース買いがお買
い得です。
　住宅改修も、トイレ、お風呂、階
段の手すり取り付け、段差解消、ス
ロープ、畳をフローリング等、小さ
なことから大きなことまでご相談に
のっています。在宅介護のための住
宅改修については、介護保険や重度
身体障害者（児）福祉制度の住宅改修
費支給制度を利用できます。
　介護する人・される人に喜ばれる
商品を、少しでも安く提供していき
たいと思っています。どんなことで
もお気軽にご相談下さい。介護用品
の総合カタログを無料進呈させて頂
きます。まだ始めたばかりですが、
介護用品を利用している家族の皆さ
んから学ぶことの多い毎日です。
※お問い合わせば
コアラ・ヘルシー中野店「び一ンズ」
fr／FAX：0　3－3　3　3　6－3　8　1　1
★円より子が岡山に伺います！
6月10日（日）午後2時～4時半、岡
山県国際交流センターで。「ここか
ら始まる一ジェンダーフリーの視点
から一」をテーマに、上野千鶴子氏
と、対談。受講料は無料。事務所橋
本までお問い合わせ下さい。
★浅野照子さんのトークショー＆個展
表紙を飾って下さっている浅野照子
さんのトークショーが6月10日
（日）ll：00～15：00、幕張プリンスホ
テルで行われます。4500円（食事付）。
また、個展が8月1日（水）～6日（月）
に。詳細は事務所橋本まで。
★資格の名門・Wセミナー正社員募集1
司法試験等の国家資格試験及び公務
員、マスコミ等の就職試験で、合格
実績NO．1を誇る㈱早稲田経営学院
（Wセミナー）が、正社員を募集。
▼職種：各種資格試験の企画、運営
▼資格：25～45歳位▼待遇：社保完備、
賞2昇1、他当社規定による▼勤
務：9：20～17：20（シフト制）、週休2日（曜
日即談）、夏・冬休暇各7日、有給・慶
弔▼勤務地：高田馬場▼応募：人事
部北林fro3－320s－2344まで。
2001年5月1日　隔月1日発行　第198号　ハンド・イン・ハンド
弁護士110番
　　　　彼とは結婚を前提に同棲し＠　　　　て3年です。婚姻届は出し
　　　　ていませんが、パートナー
として協力して生活してきました。
双方の両親も認めてくれており、子
どもが生まれてから結婚式を挙げる
予定でした。ところが、妊娠中に彼
が他の女性と交際していることが分
かり、彼はただの友達だと言い張っ
たのですが、私とは別れたいと言い
出しました。私は、ショックで流産
してしまいました。
　納得できませんでしたが、彼がア
パートを出ていくというので、私も
実家に帰ることになり、同棲は解消
しました。彼に慰謝料を請求するこ
とはできるのでしょうか。また、探
偵社などに頼まずに、自分で女性関
係の証拠を集めるにはどうしたらい
いのでしょうか。
　　　あなた方の関係は、法律上］‘ISiSL
　　　の婚姻関係ではありません
　　　が、事実上夫婦として生活
し、社会的にも夫婦と認められる実
態があると言えるでしょう。このよ
うな場合は、夫婦に関する財産分与
や慰謝料などの法律をできるだけ準
用していくというのが、実務の考え
方です。ただし、相続は除かれます。
　そこで、彼が、あなたの妊娠中に
他の女性と交際して、二人の関係が
破綻したのであれば、彼にはそのこ
とに対する責任があり、彼に対して
慰謝料を請求することができると考
えられます。その場合の慰謝料は、
離婚の場合に準じて考えられるので
すが、慰謝料の金額を決定する要因
の中で重要なのは、婚姻期間と破綻
の原因です。女性関係が原因という
のは、離婚原因の一つの「不貞」に
当たりますので重大です。
　しかし、慰謝料の金額を決定する
最大の要因は、婚姻期間だと言って
もいいでしょう。そうすると、3年
というのは、比較的短いので、金額
的には低めになります。相場という
のは言いにくいのですが、家裁で取
り決められる額の平均が400万円
前後です。ただし、これは財産分与
を含めた金額ですから、純粋な慰謝
料はもっと低くなります。実際に裁
判でも婚姻期間が10年以上の匹婦で
も、慰謝料が500万円以上になるこ
とは、あまり多くありません。一応
の目安にして判断して下さい。
　また、女性関係の証拠ですが、手
紙やメール、通信記録、写真などの
物証を集めることが一番いいのです
が、不審に思った時に追及するとい
うのも1つの方法でしょう。探偵社
に依頼する場合は、信用のあるとこ
ろに依頼しないと、高額の費用を請
求されるなどの被害を受けることが
あります。弁護士から紹介してもら
うのも1つの方法です。
　　　　　弁護士二二和江
fiO6－6364－0269
家書簿
公躍
????????、?
第128回　大分　Yさん
〔家族構成〕
　私　　36歳（施設職員）
　長男　8歳（小学3年生）
　母60歳（パート）
〔住居〕公営住宅（3LDK）
家計簿内訳
（2001年3月分）
〔収入〕
　給与（手取り）　　　　　　143，848円
　養育費　　　　　　　　　30，000円
　母より　　　　　　　　20，000円
　計　　　　　　　　　　236，218円
〔支　出〕
家賃
食費
水道・光熱費
新聞代
NHK受信料
　電話・携帯料金
　ハ。ソコンフ。ロバ“イタ“一
　ガソリン代
　給食費、小学校集金
学童保育
　珠算、書き方（子ども）
医療費
　町内会費
保険料
JTB積立
交際　、雑
28，900円
20，000円
16，292円
3，500円
2，690円
7，350円
4，㎜円
10，000円
6，000円
6，㎜円
6，000円
3，㎜円
1，850円
15，851円
4，082円
25000円
　Et　160，515※残金は貯蓄。車の保険、生命保険は年払い
　「安定収入には資格が必要→資格
のために学校に行く余裕はない→実
務経験を重ねながら資格を取得でき
るもの」と経済的に安定したいと自
分なりに考え、現在、介護福祉士を
目指し、お年寄り対象の介護施設に
勤務して、2年。離婚して5年目に
たどり着いた私の仕事です。
　月収は安くても、不況に左右され
ることなく働けることに満足してい
ます。昨年末、1年目にして頂いた
ボーナスは40万円でした。離婚後、
仕事もお金も自分に何ができるかも
わからず迷い、泣いてばかりいた自
分が職を得、自分に誇りを持てるよ
うになったと、ボーナスをもらった
日は嬉しくて泣けてきました。
　毎日たくさんのお年寄りと接して
いるわけですが、もう、そこは社長
も先生も、男も女もない世界。人間
味溢れ、明るく楽しい時間を過ごす
こと。それが全て！　お金があって
も、どんなに偉かった人でも、人間
的に魅力のない人はどこか寂しいも
のです。お元気だった人が今日は（亡
くなって）いないなんてこともあり、
私自身も生きるということにどん欲
になっています。たくさん笑う！泣
いて過ごすなんてまっぴら！
　肉体的にハードな仕事で、家のこ
とは恥ずかしいぐらいにそこそこ。
2年前に母が体調を崩し、母を扶養
する形で同居することになったのを
機会に、子育て、生活面とかなり応
援してもらっています。不規則で、
仕事中心の毎日ですが、小3の息子
に寂しい気持ちを抱えさせたくない
と、母とスクラム組んでいます。私
が離婚をあまり引け目に感じていな
いせいか、息子も明るく生活してい
ます。「何でお父さん家出したん？」
と友達に聞かれ、「家出したんじゃ
ないで一、離婚したんで、リコン」
とけろり。老いていく母と育ちゆく
息子。一緒に過ごしていけるのも後
どれくらいなのか。3人が元気なう
ちは楽しもうと思っています。
　時々、無性に寂しく、「大黒柱」
というプレッシャーに潰され、子ど
もが泣く度、「泣くな！甘えるな」
と激しく罵ってしまいます。私自身
が、本当に泣きたい、甘えたいのに。
　人手不足の介護職は、求人も多く、
採用年齢も幅が広いため就きやすい
職かも知れません。ヘルパー2級は
現場でも生きる資格、お金になる資
格です。目指される方にはお勧めし
ます。どんな仕事もそうですが、キ
ッイです。稼ぐには、健康で安定し
た心、そして覚悟が必要です。
（5）



